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The background case within this research is low level inIndonesian language 
writing skill. Pre-cycle result shows that 27students is under theminimal passing 
gradefrom 44 students infifth class studentof SDN 1 Bategede Nalumsari Jepara. 
The purposed in the research is to described implementation of Role 
Playinglearningmethod toimprovement writing skill of students, the learning 
management of teacher, and studies activity of students in fifth class studentof 
SDN 1 Bategede Nalumsari Jepara. 
Writing is a means to express idea of mind or feeling through writing 
language. Role Playinglearningmethod is a planning system to cheese, organize, 
and presents of lesson matter with dramatication to express behaviour and 
character someone to roled of students so that could be improvement writing skill 
of students.Offering hypothesis of this research are the significantimprovement in 
writing skill of students, learning management of teacher, and studies activity of 
students in fifth class studentof SDN 1 Bategede Nalumsari Jepara. 
Students infifth class of SDN 1 Bategede Nalumsari Jepara as thesubject 
of this research. This research  is applying in 2 cycles, where each cycle consists 
of 2meeting. As the independent variable is the Role Playing method itself. While 
thedependent variable is Indonesian language writing skill.Data collecting 
methods in this research is observation, interview, documentation and evaluation 
test. This instrument research are interview form, observation form, and test. Data 
analyzing technic are quantitative data and qualitative data.  
The result of this research shows that there are significant 
increasingnumber inwriting skill of student within the result of pre-
cycle(38,63%), result of cycle I (59,09%), and result of cycle II (75%), 
supportingwith increasing activity studies from cycle I  mean score 19 becomes 
28 (Good) in cycle II. The learning managements also gain an increasing mean 
score from cycle I 39,5 becomes56 (Good) in cycle II. 
The conclusion of this research are: the implementation of Role Playing 
method can increased writing skill in fifth class studentof SDN1 Bategede 
nalumsari Jepara. Based on this research. The researcher suggest; to the students: 
when they follow learning process they should have earnest attention and actively 
involved in learning process; to the teachers: if they experience problem in 
learning identical to what the researcher experience too, they can apply innovative 
learning method type Role Playing and using various media as a tool to interested 




should provide facilities and infrastructures required to accelerate learning 
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Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya 
keterampilan menulis bahasa Indonesia siswa. Nilai pra siklus kelas menunjukkan 
27 siswamemperoleh nilai di bawah KKM dari 44 siswa kelas V SDN 1 Bategede 
Nalumsari Jepara.Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan metode 
pembelajaran Role Playing dalam meningkatkan keterampilan menulis siswa, 
pengelolaan pembelajaran guru, dan aktivitas belajar siswa kelas V SDN 1 
Bategede Nalumsari Jepara. 
Menulis merupakan sarana untuk mengungkapkan ide pikiran maupun 
perasaan melalui bahasa tulis. Metode Role Playing merupakan sistem 
perencanaan untuk memilih, mengorganisasikan, dan menyajikan materi pelajaran 
melalui dramatisasi yang mengekspresikan sikap dan karakter yang diperankan 
oleh siswa sehinggadapat meningkatkanketerampilan menulis siswa.Hipotesis 
tindakan yang diajukan adalah peningkatan keterampilan menulis siswa, 
pengelolaan pembelajarn guru, dan aktivitas belajar siswa yang signifikan dengan 
diterapkannya metode pembelajaran Role Playing pada siswa kelas V SDN 1 
Bategede Nalumsari Jepara.  
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SDN 1 Bategede 
Nalumsari Jepara dengan subjek penelitian ini adalah  siswa. Penelitian ini 
berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari dua pertemuan.Variabel 
bebas adalah metode pembelajaran Role Playing. Sedangkan variabel terikatnya 
adalah adalah keterampilan menulis bahasa Indonesia siswa. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
berupaobservasi,wawancara,dokumentasi, dan tes.Instrumen penelitian ini berupa 
pedoman wawancara, lembar observasi, dan soal tes. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan terdapat peningkatan ketuntasan 
keterampilan menulis siswa yangcukup signifikan antara hasil prasiklus (38,63%), 
hasil siklus I (59,09%) dan hasilsiklus II (75%), didukung dengan peningkatan 
aktivitas belajar siswa darisiklus I dengan skor rata-rata 19 (cukup baik) menjadi 
28 (baik) di siklus II.Pengelolaan pembelajaran juga mengalami peningkatan dari 
rata-rata skor siklus I sebesar 39,5 (Cukup Baik) menjadi 56 (Baik) pada siklus II. 
Simpulan dalam penelitian ini adalah penerapan metode pembelajaran 
Role Playingdapat meningkatkan keterampilan menulis bahasa Indonesia SDN 1 
Bategede Nalumsari Jepara. Berpijak dari penelitian ini, peneliti menyarankan 




siswa memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan terlibat aktif dalam proses 
pembelajaran. Bagi guru : apabila mengalami permasalahan pembelajaran yang 
identik seperti yang peneliti hadapi, guru dapat menerapkan metode pembelajaran 
yang inovatif misalnya metode pembelajaran kooperatif tipe Role Playingdan 
menggunakan media yang bervariasi sebagai alat untuk menarik perhatian siswa 
dengan tetap mengoptimalkan pembelajaran di kelas. Bagi sekolah: sekolah 
hendaknya menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk 
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